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Penelitian ini menjawab dari rumusan masalah pada bab pertama, 
yakni “Bagaimana representasi perempuan Jawa dalam film Pasir Berbisik”. 
Jawaban yang diperoleh dari penelitian ini ialah film Pasir Berbisik menjadi 
media untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Gambaran perempuan 
Jawa dalam film Pasir Berbisik didapat dari bahasa, tanda – tanda, dan simbol 
– simbol yang muncul dalam film tersebut yang mengandung representasi 
perempuan Jawa.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah film pasir Berbisik dengan latar 
belakang Jawa merupakan media untuk penyampaian pesan kepada khalayak 
bahwa pada realitasnya perempuan Jawa dengan watak yang bertentangan 
dari nilai – nilai budaya Jawa akan mendapatkan kesulitan di masyarakat. 
Budaya Jawa masih menjunjung tinggi budaya patriarki sehingga perempuan 
dengan sikap atau perilaku tegas, memiliki prinsip kuat, berani 
mengekspresikan emosinya, dan bertindak berdasarkan keinginannya akan 
membawa kesulitan bagi perempuan itu sendiri. Film Pasir Berbisik 
menampilkan representasi perempuan Jawa dari tokoh Berlian sebagai 
perempuan yang tegas, dan berani juga memiliki prinsip kuat namun kesulitan 
– kesulitan Berlian berbaur dalam masyarakat Jawa pun juga nampak dalam 
film tersebut. Namun walau tokoh utama mengalami berbagai macam 





Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan Jawa dalam film Pasir 
Berbisik adalah perempuan Jawa tidak selalu digambarkan sebagai 
perempuan yang lemah lembut, penurut, tidak berani melawan, dan tunduk 
terhadap lelaki.  
Film Pasir Berbisik menampilkan perempuan Jawa dengan karakter 
yang berbeda dari perempuan Jawa yang digambarkan secara umum. 
Perempuan yang kuat, dan tangguh dalam menghadapi berbagai kesulitan 
yang dihadapinya, perempuan Jawa dengan karakter tegas dan berprinsip 
kuat, perempuan Jawa yang berani untuk melawan dan tidak selalu tunduk 
terhadap lelaki, merupakan representasi perempuan Jawa dalam film Pasir 
Berbisik.  
B. Saran 
Penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes dalam 
membaca tanda – tanda yang ada dalam film Pasir Berbisik. Pembacaan tanda 
dalam film ini diharapkan dapat menemukan makna representasi perempuan 
Jawa dalam film Pasir Berbisik. Pembacaan tanda dalam proses analisis 
semiotika Roland Barthes dapat diartikan secara berbeda oleh setiap orang 
tergantung dari latar belakang seseorang seperti tingkat pendidikan, sosial 
budaya, sosial ekonomi, dan sebagainya. Penulis dalam penelitian ini juga 
berada pada posisi reader/ pembaca yang ada pada lingkungan budaya, dari 
sinilah subjektivitas tidak mungkin dapat dihindari.  
Saran peneliti untuk penelitian ke depannya tentang representasi 





diharapkan dapat lebih detail dalam melakukan analisis dari film Pasir 
Berbisik, selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari lebih 
banyak data penguat juga pendukung mengenai perempuan Jawa dan budaya 
Jawa. Hal ini dikarenakan agar peneliti dapat memahami lebih mengenai 
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